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29 March, on the initiative of Vice President Davignon, the Commission
adopted, as it  had promised, a Communication to the Councit concerning  the
new system for coking coaL and coke for the iron and steeL industry in
the Community.
The main features of the new scheme are as fottows:
(a) f ive-year period of vaLidity (984-88);
(b) financia['contribution from the Community in respect of intra-
Community trade in coking coaL and coke (6 ECU per tonne compared with
3 ECU per tonne at present);
(c) contribution(totatLing  180 miLLion ECU) to be financed from the generaL
budget, in accordance with a tong-standing request by the European
ParIiamentl
(d) degressive nature of the aid (the tonnage eLigibLe fon aid is Iimited
to 10 miLLion tonnes in 1984, and witt decrease by 2 nilLion tonnes
each year).
In its Communication  of February 1982 on'fThe rote for coal in Cornmunity
energy strategy" (1), the Commission examined the probtems of the coal
industry and the possibiLities for Community action to enabte sotid
fueLs to futfil. the rote aLl.otted to them in Community energy strategy with
regard to diversification and security suppLy.
This communication  served as a basis fon the CounciLts considerations,  and
during a meeting of ministers in Copenhagen on 16,12.198? a poIitical
wiLLingness emeiged among the ministers to make progress towards a baLanced,
overaLI Community strategy for soLid fuets.
FOR COKING COAL AND COKE FOR COMMUNITY STEEL INDUSTRY (1)
The origins of the- system for coking
The origins of the present system go back to the sixties and its
deve[opment is reta::ed to that of the Communityfs iron and steeL industry,
which produces the inajor proportion of crude steeL from btast-furnace pig
iron.  In the bl"ast furnace, coke ptays a compLed roLe and constitutes  an
important cost etementl it  cannot be replaced except in so far as a part
of its heating function can be provided by injecting hydrocarbons (fueI
oiL in oarticuaIr)or  coaL
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Coke-making itsetf requires coa'[.s rith  speciaI characteristics,  even
though progress ''in blending -has enabted tlhe ,rr,9" of usab[e coats'to be
wi dened.
After vigorous expansion during the fifties  and sixties, Conmunity steel
production reached 156 mittion tonnes in 1974 and deitined thereafter to
111 ni ILion tonnes in 1982. The grrowth of coke production, t ied
mainty to the production of steel, was different. up to the end of the
fifties  it  foLtowed approximate[y  that of steet production rrith a stightly
lower growth rate. rn 1960 it  reached 95 miLLion tonnes; it  then
decreased to 59 mil.l.ion tonnes in 1962.
In fact  ,  consumption in the iron and stee[ industry fet[,  first  of
atI because of a cont'inuous reduction in the specific consumptfon of coke
per tonne of pig iron  (from atmost 1 000 kiLogrammes in ?953 to about
530 kilogrammes bt present), and second[y because of the reduced production
of pig i.on since 1974  i Lse of coke in non-steet appLications  atso
diminished considerabty (EUR-9: from 29 niLLion tonnes in 1965 to 11 mitLion
tonnes in 1980).
Agelnrt th{r tcchnlcrt brctground ere thr ppaoccup.tlons rcruItlng
froo the GotI crlsls at thc bcglnn{ng of thc slrtlce. Tro naJor ldcas
arc qulckly dcvctopcd : thc nccd to ratlonaLfsc thc nlncs in ordcr to
adapt to aarkct condittons, rnd conccrn rbout securlty of suppty, partlcu- trrly of coktng rT_1.
The Community system app[icabte to coking coaL r,las estabLished in 1967.
i1 a pr.iccor of 196T rer-at'i ng to coking coaL and coke for the ii-orr and steeI inat'rslry in the commun'ity (1), the iyember States took intc ccnside-
rat ion :
act-jve collpetition by proclucts from lon-memben  states
the importance of intra-.Community trade.
They dec idetJ to estabIish.. for the sector in question
- a special system of aids for coal
- a system of compensation  of costs
undertakings/ and
relating to intra-Cosimunity  trade.
-/.-3-
The aim was to maintain within the Community, through specific aids,
production capacities for coking coaI and coke sufficient to assure sat'isfactory
security of suppLy for the iron and steeI industry, pa?ticuIar[y through the
maintenance of the major traditionaL fLows of intra-Commun'ity trade. Apart
from these aids, the coaL industryfs production costs were to be covered
by sa[e prices to the iron and steel industry approximating to wortd prices
for comparabLe transactions.
Successive decisions made adjustments to the correspond'ing  arrangements
to take account of the development of conditions on the market concerned.
In February 1967 an initia[  Decision was adopted for a period of two yearsl
it  was.extended for one yean. It  provided for nationat aid not exceeding 1.7
Units of Account per tonne of coking coa[, a financing  mechanism permitting the
sharing of 607. of the corresponding cost among the six Member States aciording
to a predetermined  scaLe.
In 1970, the new system aLtowed for production aid, financed by the
producing Member State, of 1.50 Units of Account per tonne. There was aLso
a degressive sates aid (from 0.70 Units of Account in the first  year to 0.40
Units of Account in the third year).
II.  The current system for cokinq coaI and coke
The system bras renewed in 1gr3 for the si x years to 192g. It  was
extended for 3 years (gZg-19E1)
(1982-1983). It  thus expires
and then for a further two years
on 31 December 1983.
The mechanism  has three essentiat features:
a ) 4-g9sgs!i!r-!rg!e4-9J-Jr!e!9,i,e!_eid_ge_lhs_gge!-g!!ss  produc i ns
coking coaI for use in the form of btast-furnace coke
To the extent that the cost price of community coat exceeds that of coa[
on the wortd market, the Member States may grant :
-  production aid for which the governments shal.L fix  each year a rate for
each coatfie[d, without any pre-estabr.ished ceir.ing ;  the rate nay vary
according to the deviation observed between production costs in the
community and the cost price of coaL from nonrnember country coaL;
a sales aid appl.icabLe to detiveries to a zone distant fnom the producing
coaI fietd or nade in th:'- context of intra-conmunity trade.- 4-
ln  1973 it  was decided that this aid shoutd be progressively  reduced ;
'the maximum rate o{aid pen tsnne rouLd falt  from 3 units of Account for
the first  four years to 2.60 and 2 Units of Account respectiveLy for the
two fotlowing years. In faet, this degressivity Has suppressed before it
came into ptay. iloreover, in 19T61 1gr9 and 19E? an increase in the rat€
ras agreed I  for 1982 and 19E3 it  t.las fixed at 4.70 ECU for del.iveries
to coastat r.lorks and 2.8CI Ecu (from 1"60 Units of Account in 19Zi) for
other uorks
b) ln-!!s-Ee:s-sl-gsljvsries-te-ellsr-ge[sgtitr-ges!!ris!.-!!E-:e!s!-e!d
!:_f9pgt3llS_Jfgg_gegggnjlf_Jgld:  h,ith thei r oHn f.inancing
The increase in the rates of aid in retation to the period 19ZO-19?2 brought
.about an increased requirement for community funds. To meet this,
-recourse was had, in add{tion to contribritions by the ECSC and the Member
states participat"ing in the tradg, to a participation  by the iron and
steeI industry based on che consumption of coke in bLast furnaces regardtess
of the origin of the coaL used to manufacture that coke.
tn 1982 the fund intervened to a Limit of 14 mi[tion tonnes per year
(instead of 15 mil.tion tonnes fron 1973 to 19g1) and to a maximum of 47
;mitLion ECU. The three contributions uere 6 miU.ion €CU by. the,ECSC,
17 nittion ECU by the iron and steel industry and a maximun of ?4 mil.tio,n
'[cu by the six lrlember states trho normat[y participate in the trade;
this last contribution has to be reduced if  the requirements do not reach
47 nitlion ECU (t).
c) lJhite the above arrangements differ substantial.ty  from those adopted
in 1970, the prici!g-rg!g: have retained the same terms ;  aIignment
is authorized on the prices that uouLd obtain for coking coat from
non'nember  countries, even if  there is no effective competition  at
the point of use- The Commission publ.ishes guide prices for imported
coais, Since 1980 these prices have atso served for the ca[cuLation
of production aids in each coatfier.d producing cokrng coaL.
(*) The bontribution of the British'iron and steel industry is paid to the
United Kingdom under the reserve that nationat coking coaI shal.L cov€r at teast 75 7( of bLast-furnace requirements (Articte 6. 2nd. indent and [;tst paragragh, 'in conjunction  uit'h consideration IV of the penuLtimate ., p.iragraph).  'l.
rlI
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Hoy thc current svstem operates
12. As indicated (2 above and Tabl.e I)  the perlod 1967-19g? ras marked
by tro nain phascs of actlvity in the lron and steeL sector as ye[[ as
by a c[ear tendency toHards a reduction ln coke production in the Community.
Consurnption of coal ln Community coklng ptants feLL fron 102 niu.ion tonnes
in 1973 to 79 miLLlon in 1982. coke procJuction felL from g2 miLlion tonnes to 59 miILion tonnes over the same period.
The supply structure for this coaL has changed progresslvely : the propor-
tion purchased from nonrnenbcr countries has incrcased to the detriment
of nationaI suppHes and lntra-Comarunity trade.
The foLLowlng table shors the breakdown, according to thc thrca sources,
of tonnages of coat converted lnto bLast-furnace  coke during the perlod
1979-198?.
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NationaL suppl,ics and intra-eommunity trade shov a tcndency to faL[ off'  and
importatlon from non-menfuer countries to lncreasl, In 1985, this devetopment
shoul,d bc confi rmed, It  may thus be judged that thc currcnt system has ,not
prevented  Community coking pLants from turnJng increas'lngLy tovards non'tenber
cogntries for their supp[ies, German coking pLants fonm an exception becausQ
the importation of coking coaL into Germany is quasl-prohlbited'
ThereisnodoubtthattheexistenceofthesystemhassLoweddownthis
deveLopmentdueparticuLarLytothed.ifferenceincostbetweenCommunity
and non-member country coaL' It  has ttuc heLped to easethe changes
necessary to adapt the mining industry to market conditions'
Communi t1-.f i neru :19.
As intra-community trade is currentLy beLow the ce'iLin9 of 14 miLLion
tonnesperyearfixedbytheDecisioninforce'financingrequirements
are [ess than the rnaximum of  to7 MioECU. 0nLy the Member states benefit
from the resulting economy in reLation to their share of 24 MioECU in
community f.inancing. In contrast, the Ecsc (6 MioECU) and the iron and
steeL industry (17 M'ioECU) pay the whoLe of their shares'
Situation and-guJ Lo-ok of the worLd mark'et
over recent years wor[d production  and internationaL trade in coking coal
have evo[ved as fotLows :
t
I
i
{
I
1979
Production (1)  304
tlorLd trade  105
NB : EUR-10 requirements 88
Mi LLion tonnes
1980  1981
306  290
114  112
88  85
1982 Q)
300
120
79
An increase in uiorLd trade by sea can thus be seen, particuLarty in the
directionof south-East Asiar'in contrast to the reLativety stabLe production
and decLining requirements of the Community"
Someyearsago"takingintoaccounttheexpansionofthewonIdsteeIindustry
forecast at that time, the potentiaL worLd production of coking coaL was
predicted at 335 mjLLion tonnes for 1983 and 360 miLlion tonnes tor 1985'
orT0miLIiontonnesmorethantheproductionforl9Sl.
(1) TotaL production by
pLanned economies
(2) Est imate
the West together with exports from countri,es with
./.I
I
It  now seems that these predictions need to be cons'iCerabLy revised.
For the Community steeI industry, uhoie coat and coke consumption is  compa-
rabLe to that of the USA and Japan, it  is possibte, on the basis of the
generaL objectives for stee[, to estimate the requirements for coat and
coke in 1985 at some 62 mitIion tonnes. This assumes that the retative prices
of coke and  heavy fueL oit  wi[[  not permit the tatter tb recapture part of
the market for injection into the bIast furnace that it  has IargeLy [ost in
recent years.
The same overa[[ deveLopment is forecast in Japan, the biggest importer
in the wor[d, whose coking coa[ imports rose from 56 to 66 nilLion tonnes
between 1979 and 1982, but coutd decrease in the coming years.
Main features of the new system for coking coat and coke
The objective of the new system proposed by the Commission is to
support both coking coaI product'ion capacity in the Community and the
corresponding coking capacity at a Ievet that witI  assure the profi-
tabLe or marginaIty unprofitabLe operation of the mines and rationaL
utiLization of coking ptants, whi[e at the same time providing the
iron and steeI industry with suppties under reasonabLe and non-discriminatory
condi t ions.
'  Degressivitv
The ProtocoL of 1961 had already envisaged that in addition to a'icis for
rationeLization, protective or supportirye measures for the m'i ning industry
shouLd have a "generaLly degressive" nature. The Decisions of 1970 and
1973 proviced the corresponding d'ispositions at the time, and each
prolongation and renewaL was for a Limited period.
The Cnmmission judges, as is ctearLy indicated in the opinion presented
to the CounciI on 25 t{ay 1978 (C01408>221  finaL), that pubtic aids should
in no case lead to the-postponement of decisions on adaptations that
are rendered inevitabLe by economic developments. It  is onty on this
condition that a temporary derogation of the prohibition of subsidies
env'isaged by the ECSC Treaty can be rnaintained.
Present conditions seem favourabLe for progressiveLy phasing out a Commu-
n'ity intenvention that is  no tonger justified  by the originaL motives.
There is no [onger a sen ous risk to the orderly supply to the common
market becarrse there is" at one and the
same time, a decrease in requirements, a very marked reduction in intra-
Community trade, and a generat use of bLending techniques which makes
possibl'. ";ne uti Lizati ..n of an increased range of coking coaIs of fered
on  e wor[d market. This situation gives the operators a chance to
re*iitink their  tong-term retations.  The period covered by the Community
system shouLd thus make possibte the reatisation of the objective set
in  1973  .  according to which the steel industry shoutd-8
support comptetety the cost of its supp[y of btast-furnace coke.
The coaI mines - particul.arLy those which are involved in intra-community
.  trade - shoutd find ways and means of adapting to the new market conditions within the p[anned period of five years
The Commission therefore proposes that the average rate.of sates aid be
raised from 3 to 6 ECU/I (1) but for a tonnage decreasing reguLarLy by Z
miLlion tonnes a yean from an initiaL Ievel of 10 mjl.Iion tonnes. This
mechanistn appears capabLe of taking better account of the commerciaI interests
of the tilo groups of operators. In particular, the vendors could take
account of it  in optimising the'ir neceipts or their production.
Apart from a duratisn reduced to five years and the degressivity,
other features of the neld system show marked changes in reLation to
the current situation. The commission  proposes to have the financing
of saLes aids retating to intra-Community trade covered by the generaI
budget of the European communjties. The present system of financing
from three sources  would thus be abandoned.
There are several jr"rstificat'ions for this proposaL.s
$uch a modification  wouLd ans,Her an otd request by the European
Partiament.
Productio.n a'idn financed entireLy by the Member States, wouLd
disappear as a specific aid, to be integratedinto the system of  financiaL
interventions introduced by Dec'ision No 528/76.
a
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(1)  It  wiLL continue to
the cokinq coaL deL
works it  would be
and for  others  5 E
t
be moduIated according to  whether or not
'iveries are made to  coastaI worksl for  such
8 ECU (instead of the curnent 4.70 ECU)
CU (instead of  2.80 ECU).a
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1984
1 985
1986
1987
19E8
TECHNICAL DiTAILS
Financiat impIications for operating appropriations
TotaL cost for the expected duration (1.1.1984 -  31.12.1988):
180 MioECU
Proportion to be financed from the Community budget:'100%
Fir.,e-year timetabLe of appropriations requ'ired:
MioECU
60
48
36
?4
1?
'*ar  Maximum tonnage
(milLion tonnes)
1984  10
1985  8
1986  6
1987  4
1986  2
TIMETABLE
Consultation of ConsuLtative Cornmittee:25 June 1983
Examination by European Partiament: 0ctober 1983
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LA STRATEGIE ENERGETIAUE COIIIIIUNAUTAIRE  :
PROPOSE UN NOUVEAU REGII4E  DES CHARBONS  A COKES
SIDERURGIE DE LA COIIIqUNAUTE (1)
UN ELEMENT DE
LA COMI{ISSION
DESTINES A LA
A Lrinitiative du vice-Pr6sident DAVIGNON et comme eLLe travait annonc6'
La commission a adopt6 te 29 mars une communication  au conseiL t:l:::ltn'
[e nouveau rAgime Jls cf,arUonsA coke et cokes destin6s A [a siddrurgie
de La Communautd-  t
cette nouveLLe action pr€sente tes caract6ristiques  suivantes :
- dur6e timit6e A cinq ans (1984-1988)
- contribution financiare de ta communaute en faveur des echanges intra-
communautairegde  charbons A cokqn!{,.E.-us  par tonne au Iieu de 3 actueLLe-
ment )  et col(es
- financement  de La contribution par Le budget g6n6raL, ce qui r6pond  a
une demande ancienne du partement europ6en, soit 180 miLtions drEcus
au totaI
- caractdre d€gressif de t'intervention
contribution est Limit6 A 10 miLLions
chaque ann6e de 2 mt).
([e tonnage b6n6ficiant de La
de tonnes en 1984 et diminuera
Dans sa communication  de fevrier 1982 "R61e du Charbon dans une stratdgie
6nergdtiqu" .orrln"ul"it"",  [a Conmission a examin6 tes probtbmes  charbon-
niers et tes porriUitit6s dtactions communautaires pour donner aux com-
bustibtes sotides toute ta place qui leur revient dans ta strategie
6nerg6tiqr" .orrunautai re '<Je diversif i cation et de s6curit6 des appro-
visionnements.
Cette communication a servi de base de r6f'Lexion au ConseiL et tors d'une
r6union ministdrieLLe tenue a copenh.g!,: Le 16.12.1982 une voLont6 poLitique
srest d6gag6e parmi tes ministres de ['6nergie pour chercher A progresser
vers une strat6gie communautai re Aqui Libr6e et gLobaLe pour [es combustibLes
soLides.
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L'oriqine du psqime actueL remonte aux anni'es 1960 et son 6voIution est Iiee
i  cell.e de l,activite  de La siderurgie communautaire. En effet,  ceLLe-ci produit
Ia pLus granrJe partie <Je I racier brut a partir  de La fonte de haut f ourneau'
Dans cette dern.i6re instal.tation, le coke joue un r6le complirxe et constitue  un
6l6ment de coflt inrportant; iL ntest pas substituabLe,  sauf pour une partie de ses
fonctions qui peut 6tre assuree qrSce i  des injections d'hydrocarbures (fueL oiL
notamment ) ou de charllon.
La fabrication du coke requiert eLLe-m6me des
spec'iaIes,  m€me si  les progrds realises en mat
Ia nalette de qual. jtes uti IisabIes"
charbons aux caracteri st iques
i€re de m6[ange ont permis d'eLargir
Aprds une progression vigoureuse  durant les ann6es cinquante et soi xante,
[a production d'acier de La communaute a cutmind en 197t' avec 156 mitIions de
tonnes et d6cru ensuite jusqu'i 111 miLL'ions de tonnes en 1982' LtevoIution
de Ia oroduction de,coken Liee en grande part.i e i  Ia production dIacier, a 6t6
differente,  Jusqu'i Ia fin  des annees cirrquante eILe a suivi approximat'ivement
celLe de la prOduction  dtac'ier avec une croissance Legerement moins rapide'
En 1960, etLe a atteint 95 miLLions de tonrres ;  eLte a baissd ensuite jusqu'i
59 mi I l.'ions de tonnes en 1982.
En effet,  La consommation a d6cru dans l-a sid6r.,r'g'i e" d'aborc du fait  drune
r6duction continue de La consommation specifique de coke par tonne de fonte
(de pr€s de 1000 kiLogrammes en 1953 a queIque 530 k'i togrammes aujourdfhui)' pu'is
de La diminution  de [a production d'acier depu'i s 1974  ;  Les usages non
s'iderurgiques du coke ont 6gaLement beaucoup dinrinud (EUR 9 z de 29 miltions de
tonnes en 1965 e 11 mi t I ions en '1980) '
sur cette toi le cje fond technique sr inscrivent Les pr'6occupations n6es
de La crise charbonnj*re  au d6but des annees 1960' Deux iddes majeures  se
ddgagentrapidement:Ian6cessitederationaLiserIescharbonnagespour
.quIiIss'adaptentauxccndit,ir:nsdemarch6etLesoucideIas6curit6
d,approv'isionnementnotammentenceqlticoncerneLecharbondcoke.-3-
Le r6gime communautaire appticabLe aux charbons A coke a 6td instaur6 en 1967.
et , cokes '  Dans leur Protocote d'accord de 1967 retatif aux charbons A cokesvdestin6s  a
ta siddrurgie tes Etats membres prennent en consi.d6ration  :
'  - [a concurr"ence active des produits e.t pays tiers et
.  '  -  ltimportance des dchanges intracommunautaire.  :
ILs d€cident drdtabLir pour [e secteur en cause
- un rdgime particuLier draides aux entreprises charbonniAres et
- un systAme de compensation des charges correspondant  aux dchanges
intracommunautai res.
IL s'agit, gr6ce A des aides sp6cifiques, de maintenir dans [a CE une
capacit6 de production de charbon A coke et cokes suffisante pour assurer
A La siddrurgie  une bonne s6curit6 drapprovisionnement, notamment par te
soutien du Large courant traditionnet dtdchanges intracommunautaires. En
dehors des aides, Les co0ts de production des charbonnages sont A couvrir
par des prix de vente A La siddrurgie qui se rapprochent des prix mondiaux
pour des transactions comparabLes.
Les d6cisions successives ont permis dram6nager Les modaLitds correspondantes
en tenant compte de Ir6votrition des conditions du marchd sp6cifique. 
..
En f6vri er 1967 une premiAre d€cision est prise pour une dur6e de deux  .  .
ann6esr eui sera prorog6e drun an. ELLe pr6voit une aide nationate drun  ,:
montant maximum de 1 r7 unit6 de compte par tonne de charbon A coke, un
m6canisme financier permettant La rdpartition de 60 Z de La charge corres-  t,"
pondante entre l.es six Etats membres suivant une ct6 d6termin6e.  {
En 1970, [e nouveau rdgirne prdvoit une aide ]  [a production, financ6e par  . 
ai
trEtat producteur, de 1150 unit6 de compte par tonne. S'y ajoute une aide  '-!!
A L'{couLenent ddgressive (de 0170 unit6 de compte [a premi0re ann€e A  "
_-,!  _ *l;+e  *:n  de conpte La troisiAll ann6e).
Le r6gime actuel des qlr?rbo?:-i coke et cokes
t-e r  jusqu'en 1978. IL sera
p.o.ogd de trois ans (g7g-1981) puis de deui ans (982-1985). IL
'cesse donc d'€tre en vigueur Le 51 ddcembre 1983-  ',
le mdcanisme comporte toujorrrs trois voLets essentieLs:
a) g!-:yg!g[g--g98g!!gg!gir9-9ic:!sg-Jilelsiergs-9gr-!!e-r!9!ne995  Produisant
du charbon d coke destine i  t'utiLisation  sous forme de coke dans Le
haut fourneau.
Dans La mesure ou Le prix de revient du charbon communautaire d6passe  Le
priX du charbon trouve sur le march6 mondial, les Etats membres peuvent
accoroer:
-  une a.i de )  ta production pour LaqueLle Les gouverneinents fixent  chaq'le
annee un taux par bass'in, sans pLafond preetabL'i ;  eLLe peut varier suivant
Lt6cart constatd ,-. e Les coOts de product'ion dans La Communaute et Le  t
prix de revient des charbons de pays tiers;t4, -  une aide d Lrecoulement appLicabLe en
zone 6Loignd'e du bassin de production
ittt racommunaLltai  res .
L I accroi ssement
une augmentat ion
est fait  apPeL,
part i cipant aux
consommation  de
ut i l" i s6s pour La
cas de livraisorr destinde d une
ou faite  dans te cadre des 6changes
tlJ'
,t
En 1973, it  est decide que cette aide diminuera progressivement ;  te taux
d,aide maximum par tonne ira de 3 unit6s de compte pour les quatre premitirres
ann6es e Z160 et 2 unjt€'s de compte pour Les deux ann6es suivantes' En fait'
cette d6,gressiv'ite sera supprim6e avant dtavoir pu.jouer.  Bien pLus' en
1976, 19?9 et 1982 un reLivement  du taux sera decidd ; pour 1982 et 1983
iL est fix6 ir 4170 Ecuspour les livraisons aux usines c6tieres et A 2'80 Ecus
(venant de 1160 unit6 de compte en 1973) pour Les autres usines'
b) dans Le cas cle !jyrgjsg!.:-ds:!jlgS.9-C-!lev!rs-l-egI:-9.9-!3-!ggggngg!s'
Ueide-i-!iisgs!sst!!-ss:-rsshelr.rss!!s-eer-gl-Jsng:-sgsss!-cslsjre 
dot6
dtun financement  sui generis"
des taux d'aide par rapport e La p6riode 1970-1972 entraine
des besoins du fonds communautaire' Pour y faire  face' it
en dehors des contributions de La CECA et des Etats memores
6changeg a urle participation de Ia sid6rurgie .fond6e sur sa
cohe de haut fout'neau/ queLle que so'it I torigine des charbons
f at'r i cat'i on de ,:e coke -
En 1982, Le f onds ir,tervient cJans La L in|jte de 1t* mi L I'ions de tonnes par an
(au Lieu de 15 miLLions de tonnes de 1973 e 1pltr) et drun montant  maximum
de 47 rniLLions dtEcrrs. Les trois  ccntributicns  se montent ir  6 miLLions
dIEcus  pour La CECA, 17 mi|.|-.iorrs pour |-a sid6rurgie et 24 niLLions  au
maximum poun LeS six Etats membres partic'ipant nJrmaLement aux 6changes;
cette dern:ere conrribution  est r6du'ite si  les besoins du fonds n'atteignent
pas 47, miLLions d'Ecus.*1
c) aLors que Les mocjaLites ci-dessus diffdrent sens'ibLement de ceLLes:dopt4es
en 19?0, !g:-f:9.!:l-dg-gf il  ont sardd Le m6me i' rbeL 16 ;  L' aL'ignement est
autoris6 sur Les-prix {ui pourraier:t stappL"i Ouer pour Les charbons i  coke
de pays tiers"  m6me Lc,rsqu'iL nrexiste pas de concurrence effective  au
lieu drutiIisation.  La Commission pubLie des prix indicatifs  pour Les
charbons import6s. ftepuis 1980n ces prix servent egaLement  pour Le caLcuL
des aides d La i.rroduct ion dans chaque bassin producteur de charbon d coke'
./8
*)La contnibution  de t"a sicierurgie br"itannique est vers6e au Royaume-tJni sor'-
reserve que Le cha ri.;r:n a r:oke nat i ona I  couvre au moi ns 75 % des hresoi ns cje
hauts icurneaux" (Article 6,2pme tiret  et dernier aLin6a en Lia'ison avec
considerant IV ovant-ciernier aLinea) '5-
Comment a fonctionn6 Le rdgime actuel
eux grandes Phases de L'activit€
sid$rurgique alnsi que par une tendance nette A [a r6duction de ta production
de coke en Communaut6.
Les besoins de charbon pour tes cokeries communautaires sont pass6s de
107 miLLions de tonnes en 1973 A 79 mitlions en 1982; La production de coke
a dirninu6 dans Le m€me temps de 82 mitlions A 59 miLLions de tonnes.
La structure de Lrapprovisionnement  de ce charbon srest modifi6.progressivement
La part achet6e chez [es. pays tiers srest accrue au ddtriment des fournitures
nationaLes et des €changes intracommunautaires.
En ce qui concenne Les tonnages de charbon transformds  en coke de haut
fourneau Le tabLeau ci-dessous indique Lr6voLution des trois sources
d'approvisionnement au cours des ann6es 1979-198?-
Besoins totaux
dont
0rigine nationate
Echanges intra-
communautai res
Importations de pays
tiers
en mi[[ions de tonnes e! t
1979 leqg
('l)
(100)
( 50)
( 19)
(31)
1 981
( est i mat i on)
1982
mt
(/.)
mt
('l)
mt
(7.)
(100)
( 54)
( 19)
( 28)
(7,'
(100)
(51)
( 18)
(31)
mt
.61
30
I
22
I
(100)
(49)
(15)
( 36)
(%)
mt  21
(7.)
mt
70
35
13
22
g
72
36
1l'
2?
mt
73
38
11
AprisLesapprovisionnementnationaux'Iesdchangesjntracommunautairesonttendance
5 ff.6chjr ;  Les importations  de pays tiers b auqmenter'  En 1983' cette 6vOLutjon
e  r  \se.r  rr  t  ---
devrait se confirmer. 0n peut donc estimer que te r€'9ime actueL n'a pas empEch6 tes
cokeries comnnr:nar:tai'es de se tourner dans une mesure croissante vers les pays tlers
LL,Ktrl  I qJ  Vvr!u:r\{.
pour teur aoprovisionnement. ceta ne vaut pas pour Ies cokeries attemandes puisque
1.[..importationdecharbonAcokeestquasiinterditedansLeurpays
Lrexistence du 16gime a sans aucun doute freinA cette dvolution due notamment
A La diff6rence dis co0ts entre charbon communautaire et charbon de pays tiers-
ELLe a donc permis de m€nager Les transitions n6cessaires pour Lradaptation
des charbonnages aux conditions du march6--6-  ,
Le f inancement cofry$autai rg  ,  ,
Comr;,e Les 6changes ini:l"acommunautaires  sont actueL Lement inferie.lrs au pLaf ond
de 14 miLLions de tonnes par an fix6 par ta d6cjsion en vigueur, tes besoins
de financement sont infd,rieurs  au maximum de 47 MioEcr.rs. Seuts Les Etats
membres ben6ficient de Lt6conolnie 16aLis6e de ce fait  sur teur part de
24 niLLions dtEcus dans Le financement communautaire, Par contre Ia CECA
(6 Mecus) et ta sjddrurgie (17 miLLions) versent La totaLite de Leur quote
part.
Situation et rspectives du march6 mondieL du charbot e coke
Au cours des dernidnes ann6es, La
tionat du charbon A coke Par men
Production (1)
Commerce motidiaL par mer
NB : Besoins EUR*10
product'ion mondiaLe et Ie commerce interna-
ont 6voLu6 comrne suit:
mi t L ions de tonnes
1980  1981 1982 (2) 1979
JU4
105
BB
3A6
114
88
Lav
11)
I  tL
85
300
120
79
0n note donc un progr&s dt-r commerce mondiaL
de ItAsie du Sud-Est, {ace }  :ne 1'rldttction
besoins d6clinants de ta Comrnunaute-
(1) TotaL pnoduction,
pLan'ifiee
(2) Estimation
oc6an'i que, not amment en d i rect i on
rel-ativement stabLe et i  des
IL y a queLques annees, comptB renu Ce I'expansion prevue. ir Lr6poque pour La
sid6rurgie mond'iate, [e potentieL de La producticn  mondiaLe de charbcn i  coke
etait  d,valu6 e 335 miLLions de tcnnes pour 1983 et e 360 miLtions de tonnes
pour 1985, soit 70 ni[ Lions de tonnes .Je FLuc g're La production  de 1981-
IL apparait mainterrant que ces pr6v'isions rr'6ritent une r6vision profonde.
pour La sicje rurl,;e communautaire,  dont la consclnmat;on  de charbon et coke
est comparabLe a ceL Le 'Jes USA et du Japon, on peut-, en se basant sJr Les
objectifs 96neraux acier,  evaLuer ses besoirrs de charbon a coke en
1gE5 A queLque 62 nilLions de tonnes. En:ore faudrait-iL que l'6voLution
reLative des prix <Ju coke et du fueL oit' !ourd ne perrrette pas i  ceLui-c'i
.de reprendre une part du marche Ce L i injection au haut f curneau qur'i L a
Larqement perdu au cours de ces rierrrieres anrl(;es,
dr-r nroride occ"j rJentaL + exportations  des pays A 6conornieI
I 7-
La m€me 6volution drensembLe est pr6vue au Japon, premier importateur mondia[,
dont Les importations  de charbon A coke sont passdes de 56 e 66 mi LLions de
tonnes entre 1979 et 198?, mais devraient ddcroltre au cours de prochaines
ann€es.
Grandes Ljgnes du Qouveau regime des ch coke et coKes
Lrobjectif recherch6 dans te nor:veau r6girne propos6 par La Commission est
de soutenjr dans La Communaut6  des capacit6s de production de charbon i  coke,
ainsi que Les capacite.: de cokd'factian  corresponCanteS/ a un niveau assurant
une expLoitation rentahrIe ou marginaLement non rentabLe des mines ajnsi qufune
uti Iisation rationneL Le dr-r parc cie cokeries, tout en assurant d La sid6rurgie
un approvisionnement  s0r i  des concjitions raisonnabLes et non discriminatoires'
Ia d6qressivit6
Le protocoLe d,accord de 1964 prd,voya'it  d6 j A quten dehors des aides d La
rationaLisation  des mesures de protect'ion ou de soutien accordees aux char-
bonnages devraient interveni r  dr une mani6re "96n6raLement d69ressive". Les'
d6cisions de 197a et '1973 ont conport6 A Lt6poque des disposit'ions correspon-
dantes, et chaque fois  Ia prorogation et  Le renouveLLement  ont portd sur une
du16e Limit6e.
La Commission estime,  que des aides pubLiques ne
devraient en aucun cas conduire d d'if irerer des C6cisions d'adaptat'ion que
It6voIution 6conomique rend inevitabLes. Ce ntest quti cette condition
qutune d6rogation temporaire a L'interdiction des subventions p16vue
au Trait6 CECA peut €tre maintenue
L'es conditions actLletLes paraissent,favorabLes pour faire disparaitre pro-
gressiVement une intervention cornmunautaire que ne justifient  pLus Les motifs
invoqu6s d L'origine, Il  nt y a p[us de risque grave pour Lrapprovisionnernent
169uLier du marchd commun, puisque Lron
constate simuLtan6ment une d6cr"oissance  des besoins/ une reductjon trds nette
des Livraisons intracommr-rflautai res et La generatisation de techniques  de
m6Lange qui permettent dtutiLiser une gamme 6Langie de charbons cok6fiabLes
offerts sur Le marchd mondiaL. cette situation fournit aux operateurs Itoc-
r:r]on de repenser Leurs reLations a Long terme. La peliode couverte par Le-B-
r6girne communauta'ire devrl it  donc penmettre La rdatisation de L'objectif
fixd e1 1973, selon Le.quut. i.a siddrungie d*vra supponten'intdgraLement
tes coOts de son approvisionnement  en coke de haut fourneau. Les char-
bonnages - notamment ceux qui participent aux 6changes intraLommullautaires -
devraient trouver dans [e d6Lai prdvu de cinq ans Les possibiLites d'une
'  adaptation aux nouveLLes eond'itions  du march€.
La Commission pnopose que Le taux moyen de L'ajde i  L'6couLement soit
port6 de 3 A 6 Ecus/t (1) mais pour un tonnage ddcroissant  rdgul'i6rement
de 2 miLlions de tonnes chaque annde * partin d'un niveau initial  6gal A
10 miLLions de tonnes. Ces modaLit6s paraissent susceptibLes de mieux tenir
compte des int€;"Sts commerc"iaux  des deux groupes d rop6nateurs. Les vendeurs
pourront notammerrt en tenir compte pour optimiser Leurs recettes ou leur
product i on.
Le financement  communautai re
A cinq ans et de La ddgressivit€, d'autres
caract6rjstiques du nouveau rdgime {narquent un changement  notabLe par rapport
A La situation actuel"Le, La Commissjon propose de faire assurer par Le budget
g€n6raL des Communautds  europ6ennes  Le financement des aides A Lr6couLement
affdrentes aux 6changes intracommunautaires. Le financement actueL par trois
sources serait ainsi supprim6"  Une teLLe modification rdpondrait A une demande
ancienne du Fanlernent europ€en" 
o
Lraide A La production, financde enti6rement par Les Etats menibres, disparaitrait
en tant qu'aide sp6cifique pour €tre'int6grde  dans [e r6gime des interventions
financi&res introduit par La d6cision n' 528176"
(1) IL resterait moduLA suivant que Les Livraisons de charbons A coke
sont destjnAes A des usines c$tiAres ou noni pour Les premi0res iL
atteindrait 8 Ecus (au Lieu de 4"70 Ecus actueILemerit) et pour Les
secondes 5 Ecus (au Lieu de 2,80 6cus)"
I
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ANNEXE
FICHE TECHNIOUE
Incidence financidre de I raction sur Ies cr6dits dtintervention
.  Co0t totat pendant toute ta dur6e envisagee (1.1.1984 - 31.12.1988)  :
180 mittions drEcus
,  Part du budget communautaire'dans  te financement t  100 I
Ech6ance quinquennate des cr6dits n6cessaires  :
Mi oEc us
1984
1 985
1986
1987
1 968
60
48
36
24
12
Annd e  Tonn ag e max 'l fnum
(mi t I ion3 de tonnes)
1984  10
1985  I
1986  6
1987  4
1988  ?
Fiche catendrier
ConsuItation du Comit6 Consuttatif  :
Examen par te ParLement euroP€en :
I
I
I
t
?5 juin 1983
octobre  1983
4e trimestre 1983
ConsuLtation  du Cc'seit